










Núm. 139. Limes 19 de Mayo de 1884, '/ :í-A?25 cénts. número 
JUNTA. PROVINCIAL DE INSTRUCCION PUBLICA,. 
Por Real orden de 19 de Abril último han sido elevadas á permanentes ¡as 313 escuelas incompletas y temporeras comprendidas en la relación 
que á continuación se inserta, asignándoseles con cargo al capitulo correspondiente del presupuesto general del Estado el aumento de dotación qué 
•va indicado sobre las que hasta aquí tenían s e ñ a l a d a s . : • 
A l dar conocimiento de la indicada snperiordispcrsicion, poria-que no es licitó dudar que en breve plazo ha de operarse un completo y benefi-
cioso cambio en él modo de ser de la primera enseflanza en la provincia; no' puede esta Junta escusarse de hacer notar á los Ayuntamientos que 16 
cuantioso de la subvención concedida por el Gobierno i esta provincia para mejorar la primara enseñanza en el crecido número de pueblos á qne 
aquella alcanza, les impone el estrecho deber de cooperar por su parte á tan elevado propósito por todos los medios á su alcance, y muy particular-
mente habilitando ó procurándose en arrendamiento con toda urgencia locales idóneos-para la conveniente instalación de estas escuelas que como sü 





Barrios de Luna.. 
Benuzá... 
Bercianos del Camino.. 
Burgo (El) 
Buion. 
Acebedo. . . . . ..'.*.' 
A r m u n i a . . . . . 
B a l b o a . . . . . . . . . . . . . . 
Barrios de Luna. 
B e n u z a . . . . . . . . . . . . 
Bercianos del Camino. 
Burgo ¡El). 
Buron. 
Bustilló del Páramo. 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Campó de la Lomba..: . . 
Campo de Villavidél.;. . . 
Cármenes.... 
Carrocera... . . . < . . . . ; 
Castrillo dé Cabrera... 
Cebañico . . . . . . . • . . . . . . . . 
Cebrtinés del; R i o . . . . . 
Congosto...;.'....'..i 
- G i m a a é s - d e l ^ r á H M n ^ ^ 
. Cúbillas de los Oteros.... 
Cubillas de Rueda 
Chozas de Abajo 
Eucinedo.. : . . 
Ercina (La).; 
Fresnedo . 
Gordaliza del Pino 
Igüeña.. 
Láncára 
La Vega de Almanza 





Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros.. 
Palacios delSiL 
Paradaseca... , 
Pórtela de Aguiar 
Pozuelo del Páramo 
Prado 
Pradorrey 
Puente Domingo Plorez ; . 
Quintana del Castillo 




Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos 
Sahelicos del Rio 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Estoban de Valdueza 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Colomba de Curueüo 
Santa Colomba do Somoza 
Santa Cristina 
Santa María de Ordás 
Santas Martas 
Santovenia de la Valdoncina..:.;..... 
Sariegos i . . . . . i . . . . . 
Truchas ! . . « . , ( . ! . . . 
Bustíllo del Páramo'.'. 
Cabreros del. Hib . . ' . . . 
CabrÜlariéá.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
Oampb'dé láXómba.'.' 
Campo dé Villavidél.'. 
Cármenes.'.'.'.'.'.'.'.'.'.. 
Carrocera.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
Castrillo' 'de Cabrera.. 
Cébánicb'.'. '. '.. '.. '. '.. '. 
Cebrbnes'dól Rió. ' . . . . 
Congosto . . . . . ' . .7.7. 
QuSiHa!? ^ l o í o f e r ó . 
'Cúbillas' dé Rúédá. . . . 
Chozas dé Abajo . . . . . 
Endinedó.'.'.'. '..'. 
Er'ciná (La);.'.'.'.'...'.'. 
Fresnedo. . ' . ' . . . . . . . . 
Górdálizá del P ino. . . 
Láncára . . . ' . ' . ' . . . . . ' . . 
Lá Vega de Almanza. 




Otéró dé Escarpizo. 
Pajares de los Oteros 
Pálaciós 'del'Sil 1 
Paradaseca 
Pórtela de Aguiar. 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . 
Prado 
Pradorrey 
Puente Domingo Florez.... 
Quintana del Castillo 




. . . . ' . ' . . . ' Riego de la Vega 
. . . . . . . . Eibsecó do Tapia. 
. . . . . . . ' . ' R o p e r u e l o s . . ' . . . . ' 
. . ' . ' . . . . ' . Sahelices del R i o . ' . ' . . . . . 
. . ' . ' . . . . . Saucedo.. . ' . . . ' . . . . . .7 
. . . . . . . . San Cristóbal de la Polantera. 
. . . ' . . . . . ' San Esteban dé Valdueza.... 
. ' . . . . . . . San Pedro Bercianos 
; Santa Elena dé Jámúz 
. . . . . . . . Santa Colomba de Curueño... 
. . . . . . .7 Sáiitá Columba de Somoza . •. '.-l^git Santa Cristina^ I . . : . . . . . : . . . 
'"'"•"'•""rSanta María de'Ordás. 
i , Sáiita's Martas^; 
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Val verde del Camino 
-Vailecillo 
iVegacervera.'. 









"Villanueva de las Manzanas 
Villayandre.. 
Villazala 
Villazanzo : . . . 




Chozas do Abajo 
Lúncara , 
Pozuelo del Páramo 




B.oea de Huérgano 
Ppla de Gordpn. 
Eodiezmo 
Yalderrey 










Soto y Amio 




Eioseco de Tapia 














Santa Colomba de Somoza 
$anta Cristina » . . . 
Valderrueda 
Alija de los Melones 
Camponaraya 
Villaquilambre 
Carrocera : . , 
Comilón tJr 
Santiago Millas « 
Soto de la Vega 
Barrios de Luna 
Castrocontrigo 
Eiaüo 




Villanueva de las Manzanas 
Garrafa 
Llamas de la Rivera 










Valverde del Camino 
Vailecillo. 
Vegaeervera 





















Azadinos . . . . . . . ... . . 
Aleje. • • 
Busmayor 
Barniedo . . . . . ' . 
Barrios de Gordon. v 
Busdongo— . .v . 
Barrientes . 
Burbia 
Barrios de Nistoso....-.. 
Cantajeira Distr i to . . . . . . . . . 
Colle 
Canseco 













Fresno de la Valduerna.... 




La M i l l a . . . 
La Rivera. 
Logan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Murías do Pedredo. . . . . . . . 
Matallana de Valmadrigal.. 
Morgobejo 
N á v i a n o s . . . . . . . •.' 
Narayola 
Navatejera 








Palacios de Foutecha 
Palaanelo 
Posada de la Valduerna.... 
Palaft'quinos. 
Palacio y A b a d e n g o . . Í S F ^ f f i S J . . . 
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Palacios del Sil 
Posada de Valdeon 




Santa Marina del Re ; 









Boca de Huérgano.. 
Cebanico ' 
Cabillas de Rueda 
Chozas de Abajo. . 
Murías de Paredes. . . . . . . . . 
Onzonilla , . 
Pajares de los Oteros 
Koperuelos 
San Esteban de Valdueza. . . 
Santa Golomba de Soinoza.'. 
Santa Marina del Rey i 
Santas Martas V 
Valdefresno 







Santa María del.Monte 
Villaverde de Aroayos 
Garrafe '. 
Los Barrios de Salas 
Bercianos del Páramo 
Páramo del Sil '. 
Valdefresno.. 
Valdepiélago <.. — 
Cimanes de la Vega 
LaEccina . 





La Vega de Almanza 
- Los Barrios de Salas 
Paradaseca 
Puente Domingo Florez— 





Vega do Valcarce 
. Eiaño 
La Ercina • 
Fabero • 
Quintana del Castillo 
Vega do Valcarce 
E l Hurgo 
Bustillo del Páramo 
' Cármenes. 
Oencia 
Vega de Infanzones 








Riego de Ambrós 
Robledo de las Traviesas 
Requejo y Corús 
Renedo de Valderaduey... 
San Juan de la Mata.. 
San Pedro Castaflero 
San Pedro do Valderaduey.. 
Sabero 
San Pedro de las Dueñas. . . . 
Santibañez do Rueda . . . . . 
San Miguel de Montañan 
¡San Martin do la Falamosa.. 
Salientes. 
Santa Marina de Valdeon... 
Santalla • • • 
San Juan de Palueza : 
Salce 
San Andrés de Montejos.... 
San Martin del Camino 
Sésamo 
Sosas 
Sosas. . . . 
Santibañez de Valdeiglesias. 





Valverde la Sierra.. : . . . 
Valle las Casas..;. 
Villapadierna • . . 
Villar de Mazarife 
Villanueva de Omaña 
Vilccha • 
Valdesaz • ... 
Valcabado 
Villanueva de Valdueza 
Villar de Ciervos. . . . . . . 
Villamor de Orvigo. 
Villamarco 
Villavente y Golpejar........ 
Villanueva del Condado. . .... .. 
Villasinta . ' . . •' 
Villarrodrigo 












Bariones y Lordemanos 
Barrios de las Arimadas 











Carbajal de la Legua. 






Perreras y Morriondo. 






Herreros de J a m ú z . . . 























































































































































































































































































Urdíales de Páramo 
Valverde del Camino 
Borrenes 











Santovenia de la Valdoncina..: 
Truchas 
Campo de la Lomba 
Matallana 




L i l l o . . . , 
Oseja de Sajambre.. 
Palacios del Sil. 
Páramo del S i l . 
Puente Domingo Florez 
Idem 
Quintana del Castillo 
Soto de la Vega 
Valdepolo 
Valle de Finolledo ; 
Idem 
Villamejil 




Priaranza de Somoza 
Riego de la Vega 
. Toreno 
• Bembibre 
E l Burgo : 
Carracedelo 




Llamas de la Rivera 
Rabanal del Camino 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Valdueza 
Santa Elena de Jamúz 
Valderrueda 
Valdevimbre 
Vegas del Condado 





Santa María de Ordás 
La.Urz 
Manzaneda, 
Mansilla. del Páramo 




O z u e l a , . . . 
Ocero 
Pombriego...,........................... 




Parada de. S o t o . . . . . , . , , . , . 
Grádela 
Quintana de Raneros........... 
Quintana de Yuso 
Rosales. . . . .... . , . . ; . . . 
Robles....... „ 
San Martin 
San Miguel.de las Dueñas. . . 
San Pedro, las Dueñas 
Sorribos. 
SoUe 
Soto de .Oseja 
Susañe 
Sorbeda , 
Salas, de Rivera., . . . . . . 
San üedra de.Trones 
San.Feliz de las Lavanderas.. 
Santa Colomba ds.ia Vega... 
Sahelices del Payuelo. . . . . . . 
San.Pedro de. Ollerps 
San Martin 
Sueros . . . . . , 
San.Ulemente .de Valdueza.. 
Torre Distrito. • , . . , . . , . . . . . . . 
Tombrio.de Arriba.. . '. 
Tremor de;Arriba....... 
Tahuyo... 





Velilla.la.Reina , . , , , 
Vidaues 




Veguellina de Fondo 
Valdefrancos 








Villacarbiel.y San Esteban. 
Vi l la r rodr igo . . . . . . . . . . . . . . . 
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COMISION PROVINCIAL. 
;« " 
• * raía conocimiento de las Cor-
. jjógygpnes, funcionarios y parti-
'fjiálares á fiuien^ s pueda intere-
ítarv^se'-'hape público que la Di-
'pufebíóri; y. Comisión provincial, 
Jo mijmó ¡que sus dependencias 
fe han' trasladado al Palacio de 
•Ju, propiedad, titulado de los 
¿jtantanesr *to en la plazuela 
•tTe Marcelo n ú m . 8 donde 
se halla instalada. 
León 14 d| Mayo de 1884.— 
jBl(yice-Pre$dente, Manuel Gu-
¿ierrez Rodríguez.—El Secreta-
rio, Leopolds García. 
AYUNTAMIENTOS. 
ANUNCIO 
Se procede ú la subasta de un puente 
rústico do madera sobre el rio Orvigo, en 
Santa Marina del Roy, bnjo el tipo do 
13.308 pesetas 12 céntimos. 
En ia Secretaría del Aj'untaraiento do 
Santa Marina del Rey estarán do mani-
fiesto la memoria, planos,.condiciones ía-
cultativas y económicas, y presupuesto de 
la obra, objeto do la subasta. 
Esta tendrá lugar el dia 20 de Junio 
próximo, á las doce do la mañana, y en 
el salou do sesiones de dicho Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del Alcalde, Te-
niente Alcalde ó Concejal en quien dele-
gue, con asistencia de otro Concejal de-
signado por el Ayuntamiento. 
Las proposiciones se harán en papel se-
llado en pliegos cernidos, arreglándose 
exactamente al adjunto modelo, y la can-
tidad que ha do consignarse previamente 
en la caja del Ayuntamiento o en la genc-
1 ral de Depósitos ó sus sucursales como ga-
í rnntía para tomar parte en la subasta, será 
I de 6G9 pesetas 91 erntimos, Cfiuivalentcs 
I al 5 por 100 del tipo señalado, en metálico 
ó en valores del Estado, con arreglo á lo 
> prevenido en el Real decreto de 4 de Enero 
' de 1883, artículos 12 y 13, debiendo acom-
pañarse á cada pliego el documento que 
acredite haber realizado esto depósito, y 
la cédula do vecindad del proponentc. 
La üanza definitiva que consistirá en el 
10 por 100 del presupuesto de contrata se 
liará en la misma /orma y condiciones es-
tablecidas para la provisional. 
No podran ser contratistas los compren-
didos en el ort. 11 del Real decreto citado 
de 4 de Knero do 1883. 
La obra deberá quedar torniiílniia en ol 
plazo de dos meses á contar desde la lecha 
en que so haga el replanteo, y el plazo de 
garantía será de cuatro meses. 
Serán do cuenta del contratista los gas-
tos de replanteo, con arreglo á Ja lieal or-
den de 3 do Noviembre do lt«íl. 
Modelo de proposición. 
D. F. de T., vecino de con cédula 
corriente cíe empadronamiento que acom-
paña, enterado del aminciu do [echa de 
relativo á la adjudicación en pública 
subasta de las obras de un puente rústico 
de madera sobre el rio Orvigo en Sta. Ma-
rina del Rey, así como tumbicn de los pla-
nos, presupuesto y pliegos de condiciones 
fácullativas, particulares y económicas 
que lian-estado de manifiesto, se compro-
mete á tomar.á su cargo la ojecucion.de 
.dicha obra con .sujeción á los menciona-
dos documentos, por la cantidad de.... 
(eri letra) pesetas céntimos, y acom-
paíra ol resguardo del depósito quo se exi-
ge como garantía provisional. 
. (Fecha y firma del proponentc.) 
Santa Marina'del Roy Mayo ir. de 1884. 
"—El Alcalde,' Juan Maeso.—El Secretario, 
Luis García. 
ANUNCIOS PARTIGULARRS. 
El día 25 de Mayo' i las dos de la 
tarde en el sitio del Pontón del badi-
11o y bajo la presidencia de D. Beni-
to Martínez, se saca á subasta la 
limpia .de la presa de cabildo do los 
cuatro, pueblos de Roderos, San Jus-
to, Mancilléros y Villáturiel. El plie-
go de cóndiciories so hallara de 
manifiesto en el indicado sitio del 
Pontón. 
^ — — — — 
Imprenta de le Dipateeiou provinciel. 
i 
